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Resumee 
1m schδnen Wintermorgen sieht K oben das Schloss von fern hin， dann im Naher・
kommen dorthin wieder， mit Erwartung， Enttauschungen und Erinnerungen an seine 
Heimat， > wo er schon so lange nicht gewesen war < 1). Eine Weile bleibt K unge-
stort stehen und vielleicht hat er die Fahigkeit， das Schloss mδglichst sachlich und 
objektiv zu urteilen. Das stille Bild des Schlosses gegen larmendes Gebaude der 
Schule hinter der Dorfkirche bildet einen auffallenden Kontrast， kurz danach wird K 
von den Schulkindern mit dem Lehrer gestδrt. 
Schlusselindexworter K， Klamm， Wirtin， Lehrer， mude， verlassen， vermessen 
1 
Diesen Roman hat Kafka selbst nie buchstab-
lich > Das Schloβ< genannt， d.h. dieser Roman 
hat eigentlich in Kafkas Handschrift keinen Titel. 
Kafka hat， wie bekannt， in 1922 an Max Brod 
diesen Roman nur als > die Schlosgeschichte < 2) 
bezeichnet und dieser Roman ist ganz anders als die 
zwei fruheren Romane : Der Prozess und Der Vers-
chollene. Das Schlos hat fur sich ohne Absicht， es 
zu veroffentlichen. Aber Max Brod， der Herausgeber 
von Kafkas gesamten Werken， hat schon d巴n
Titel > Das Schlos < in der ersten Ausgabe im 
Jahre 1926 gebraucht. Uberdies ist das Schlos ein-
fach sowohl der Titel dieses Romans als auch das 
scheinbar groses und burokratisches Gebaude oder 
die wirkliche Gestalt. Bei K's Ankunft wird den 
Lesern andeutungsweise daruber berichtet， nur dass 
das Schloss hier vor allem > das grose Schlos < 
1St. 
2 
2.1. Das Schloss， das K > heute noch zu errei-
chen gehofft hatte < 3)， entfernt sich wieder， dann 
beginnt eine Glocke dort zu erklingen， als ob sie K 
das Abschiedszeichen gabe oder der Glockenton das 
dunkle Schloss oben und K in dem Schnee unten 
mit gemischtem Gefuhl verbande， zum Teil >仕δh・
lich <， zum Teil > schmerzlichく.Dieser Glocken-
ton passt zu der langsamen Fahrt und dem jammer-
lichen， aber unerbittlichen Fuhrmann. Spater wartet 
Gerstacker absichtlich auf K， > um nach K zu 
sehn < . Ubrigens ist Gerstackers Gesta1t trugerisch 
und zugleich andeutungsvoll. Vielleicht ist es auch 
mδglich， sich vorzustellen， dass Gerstacker auch wie 
K， fruher， etwa vor zwanzig Jahren， im Dorf hier 
angekommen war， um hier als Beamter oder viel・
leicht als Landvermesser zu bleiben. Nun ist die > 
mishandelte< oder unterdruckte und entfremdete 
Gestalt von Gerstacker bestimmt eindrucksvoll. Der 
Glockenton im Dorf hier symbolisiert Gerstackers 
Gestalt. 
2.2. 1m Wirthaus ist nicht kalt， sondern warm. 
1m Vergleich mit der Ausenwelt ist das Haus warm. 
Hier gibt es einen Kontrast zwischen der Ausenwelt 
und der Innenwelt， d.h. zwischen Ka1te und Warme. 
Trotz des spaten Abends trinken die Bauern Bier， 
aber still. Sie haben dauernd starkes Interesse und 
hartnackige Teilnahme an K. AIs K plotzlich so 
spat ins Wirthaus eintritt， schauen sie uberrascht und 
neugierig auf K. Aus Angst und Schuchternheit 
schweigen sie， endgultig sind sie still. Bei Kafka hat 
das Wort > still < oder > Stille < doppelte 
Deutung. Stille ist fur Kafka ein groses Ideal， aber 
stil ist hier unheimlich. Nun kummert K sich oft 
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um die Bauern， sieht aber mit den muden Augen 
nur ein wenig die Bauern prufend an， dann schlief 
er sofort ein， ganz ubermudet. Dann entschliest K 
zu gehen und ein N acht1ager zu suchen， da er wegen 
der spaten Abendstunde und aufgrund seiner langen 
Wanderung ganz mude und schlafrig war. Weil巴r
ahntヲ dasser wenig Moglichkeiten der Unterkunft im 
kleinen und δden Dorf finden wurde， geht K augen-
blicklich schneller zum Wirthaus an der Holzbrucke 
ohne Zogern. 
2.3. Wenn man K's Verhalten genau untersucht， 
stelt man fest， dass K von Anfang an mude ist， und 
bis zum Ende immer muder wird. Das hangt damit 
zusammen， dass K， wegen seiner Ausspannungen， 
seiner Uberlegungen und ausgedehnten Unterhaltun-
gen mit vielen Leuten im Dorf， immer an Schlaf-
losigkeit leidet. Zur Zeit der Arbeit am Schloss 
wurde Kafka selbst immer muder， weil seine Lun-
gentuberkulose sich immer mehr verschlimmerte. K 
ist immerfort mude ohne schlafen zu konnen. Bei K 
ist es sicher， dass diese Mudigkeit mit seinem 
Schlafen oder seiner Schlaflosigkeit zweifellos in 
ziemlich enger Beziehung steht. Wahrend K's 
Schlafes kommen oft Traumen， liegt es also immer 
im Halbschlaf， wegen seiner Mudigkeit versucht er 
unaufhδrlich uberall zu schlafen， ab巴rer schlaft 
kaum ein. Immer mehr hat er den Wunsch， > sich 
ins Bett zu legen und endlos zu schlafen < 4). End-
lich beim Nachtverhor mit Burgel schlaft er in dem 
entscheidenden Augenblick ein， wahrend er eine 
grose Abneigung gegen alle Dinge， die ihn betroffen 
hat， namlich in den nachsten Augenblick wurde er 
vδllig einschlafen， diesmal ohne Traum und Stδrung. 
Mit den andern Worten konnte man ihn fur einen 
guten Schlafer halten. ln Kapitel 23 kδnnte man 
zum Schluss eine Fantasie aus K's Traumen ablesen， 
trotz Burgels Lachens ; > K schlief， es war zwar 
kein eigentlicher Schlaf， er hδrte Burgels Worte viel・
leicht besser als wahrend des fruhern totmuden Wa-
chens司 Wortfur Wort schlug an sein Ohr、aberdas 
lastige Bewustsein war geschwunden、erfuhlte sich 
frei < 5)
2.4. Niemand darf im Dorf hier ohne grafliche 
Erlaubnis bleiben， denn dieses Dorf ist Besitz des 
Schlosses und vor allem g巴hortdas Schloss dem 
Herrn Grafen Westwest. Der Graf Westwest ist wirk-
lich eine sehr ratselhafte Person， und der N ame ist 
auch ganz verraterisch， um den Leser zu mystifizie-
ren. Sein Name wird nur einmal genannt， danach 
wird es gar nicht mehr erwahnt. Politzer ha1t aber 
den Westwest fur den Untergang des Unterganngs， d. 
h. einen Aufgang6)， Paradox erklart， wahrend Emrich 
den Grafen Westwest fur die Todverfallenheit der 
ganzen irdischen Weltapparatut1) halt. Daraus kann 
man deutlich vermuten， dass es im Schloss hier 
etwas Schuldiges gibt. Darauf wird noch auf Seite 
zuruckkommen. ln der doppelten Widerholung 
Westwest gibt es sicher nur ganzen unlδsbaren Ein-
druck， dann sei es unmδglich， vielschiedenartig zu 
int巴rpretieren，doch gibt es auch keine entschiedene 
Interpretation. Vor allem bedeutet diese Erlaubnis 
die grafliche Erlaubnis， namlich die Erlaubnis des 
Grafen Westwest， im Dorf zu ubernachten， anders 
gesagt， das ist ja auch die pflichtgemase Androhung 
der Verweisung aus der Grafschaft.， weil der Graf 
W回twestdas Schloss besutzt. Diese Tatsache ist in 
sich selbst ganz richtig， also ist es > Niemand darf 
das ohne grafliche Erlaubnis < 8). Dabei versucht K 
sofort natur1ich die Erlaubnis zu bekommen， vielme-
hr kampft sich darum durch， deshal b sagt K sog-
leich， > dann werde ich mir also die Erlaubnis 
holen mussen < 9).
2.5. In seinem Kommentar halt Binder K's Aus-
sage， der vom Schloss bestellte Landvermesser zu 
sein， fur eine Luge : > K hat diesen Beruf weder er-
lernt noch mδchte er ihn eigentlich ausuben ; auch 
ist er berufen worden， lugt und will die Stelle gar 
nicht. Dass er vorgibt， Geometer zu sein， dient nur 
dazu， im Schloss vorsprechen zu durfen < 10). Seit 
langerer Z巴ithatte das Dorf hier einen Landvermes-
ser brauchen mussen und die Nachricht daruber 
hatte K auch wahrscheinlich gewust， deswegen rech-
net er plotzlich mit einigen Moglichkeiten gegen den 
Vorwurf.、>Landstreicher <， also， muste er mit > 
Landvermesser < meinen. Aber die beiden Gehilfen 
verstehen nichts nur > von Landvermessung <， son-
dern auch K verrichtet > keine Vermesserarbeit <， 
und auserdem fahrt K immer damit fort， zu meinen、
dass er hier fremd司巳rstseit gestern abends in Ort sei 
und er sich im Dorf hier verirre oder er auch soweit 
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in der Fremde， wie vor ihm noch kein Mensch ein 
Fremder sei. Vor allem gibt es hier die Hauptfrage， 
ob K wirklich ein Landvermesser sei und was die 
Landvermesserschaft bedeute. In der letzten Szene 
dieses Romans gibt es weiter ein interessantes Ge-
sprach， sogar einen kecken W ortwechsel zwischen K 
und der Herrenhofwirtin > Was bist Du denn 
eigentlich?， Landvermesser， Was ist denn 
das ? < 11). Aber man muss sich verg巴wissern，dass 
K keinen Auftrag zu der Landvermesserschaft von 
der Schlossbehorde erhalt， obwohl K immer be-
hauptet， > ein vom Herrn Grafen bestellter Landver-
messer zu sein < 12). Wirklich vermesst K kein Land， 
also ist er in ironischer Sinn gar nichts anders 
als > der ewige Landvermesser < 13). 
2.6. Das Dasein des K's， eines Landvermessers， ist 
gerade nichts Geringes und in diesem Augenblick 
warten die 8auern scheu ab， rucken zusammen und 
sprechen miteinander， wie sich die Situation entwi-
ckelt. Wahrend man Landschaft und Leute im 
Schloss fur mittelalterlich halten kann， besonders an 
Gemalde von Peter 8reughel erinnert wird， soll man 
hier巴inescheinbare Verbindung zwischen Dorf und 
Schloss durch das Telefon， ein ganz modernes 
Mittel， bekommen. Das ist wirklich ein Paradox und 
daneben ein Widerspruch. Diese Wirtin ist die 
8ruckenhofwirtin und nachher K den N amen der 
Frau > Gardena <， und sie wird von Frieda > 
Mutterchen < genannt. Ihre machtige Gestalt passt 
recht zu der riesigen fast verdunkelnden Gestalt， aber 
in ihrer grosen Masse kann man doch noch nicht 
glattes， vielleicht einmal schむnesGesicht ubersehen. 
Sie ist nichts anders als eine alte Geliebte von 
Klamm， einem Herrn aus Schloss， und jetzt fuhlt sie 
in ihrem Leben einen Sinn， durch die Erinnerungen 
an Klamm und an drei Andenken， die sie von ihm 
besitzt， namlich an > das 8ild， das Tuch und 
Haubchen < . Und seitdem diese alte Frau sich mit 
Hans， nur zwei oder drei Jahre junger、verhei ratet 
hat， warf sie sich uberalI ohne Magt und Knecht bei 
der Arbeit‘denn sie war sehr stark， weil sie keine 
andere als des Schmiedes Tochter ist. Jetzt wurde sie 
herzkranlく undeine alte Frau， doch recht ist sie eine 
echte Hausherrin. Zwar gehort sie nicht zum Schloss， 
doch hat sie die ganze Last der Wirtschaft al巳ln
getragen， namlich hat sie in ihrem Leben die Augen 
offen gehabt， versteht sie die Lagen und die Verhalt血
nisse im Dorf hier ganz genau. Ihr Wirthaus ist ger-
ade ein巴 ArtJnformationszentrale， worin man die 
N achrichten miteinander austauschen kann. 
2.7. Binder kommentiert uber > in den 
Dreisigern < : Zur Zeit der Niederschrift dieser Pas-
sage war Kafka 38 Jahre alt. Schon diese Altersan-
sage verw巳istauf die Vergeblichkeit des Versuchs， 
d urch Verankerung in der Dorfgemeinschaft CWoh-
nung， Ehe， 8eruf) Selbstandigkeit zu erreichen < 14). 
Jedenfalls scheint K noch unter vierzig Jahre alt zu 
sein， uberdies war er auch der kδrperlich grδste im 
Zimmer， bei Familie Lasemann， wo K danach verirrt， 
zufallig eintritt. K soll in Lumpen gekleidet sein， 
wie Schwarzer erzahlt. Dagegen zieht sich Schwarzer 
stadtisch an und Klamm ein mittelgroser dicker 
schwerfalliger Herr， halt eine Virginia in der rechten 
Hand und tragt echte Herrenkleidung. Das ist ein 
totaler Gegensatz zum Anzug， aber K's Gestalt mit 
einem winzigen Rucksack passt zu seiner wirklichen 
8edeutung， weil er seine Heimat verlassen hat und 
nach langer Landstreicherei endlich ins Dorf ange-
kommen ist. Weiter kann man nicht uberlesen司 dass
Pepi， die einmalige Nachfolgerin von Frieda， K 
als > etwa Anziehendes < anzieht. Das ist sehr 
inte-ressant und dabei konnt巳 mandenken， dass 
diese Erganzung vielmehr zum K 'sInneres ziemlich 
passt， aber zu explosiv ist 
2.8. Anderseits， K's Meinung nach， ist es vielmehr 
gunstig， dass man im Schloss alles Nδtig uber ihn 
wuste， deswegen unterschatzt das Schloss ihn so 
sehr， das er mehr Freih巴ithaben kδnnte， als er hatte 
von vornherein hoffen durfen. Extrem gesagt， es 
kame zum Schloss， dass K's Kampf erstens ein 
Kampf um die menschliche Freiheit ist. Naturlich 
kann man vielleicht einen Einwand dagegen nicht 
leicht erleben. W引uenddie 8edeutung von Freiheit 
dabei ziemlich unmetaphysisch， unidealistisch und alI-
taglich gebraucht wurde， kann man es klar sagen， 
dass K， trotz des Unbewusstseins， einige Doppel-
seitigkeiten der menschlichen Freiheit， die zwischen 
der Hoffnung und der Enttauschung liegt oder di巴
dort angesiedelt ist， wo sich Etwas und Nichts 
miteinander kreuzen， schon erlernen muste. Nachher 
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fuhlt K sich， auf Klamm wartend， diese Freiheit : > 
nichts Sinnloseres， nichts Verzweifelteres als diese 
Freiheit， dieses Wart巳n，diese U nverletzlichkeit < 15) 
Philippi interpretiert Kafkas > Freiheit < > Nur 
diese Freiheit - als Freiheit von d巳nBedingungen 
der Dorfweltmacht sein Str巴benmoglich sinnvoll， 
weil er sich dem nicht fugen will， was ihn festlegen 
kδnnte bevor er das Schloss erreicht hat < 16). Nach 
Emrich ist K's Kampf doppe1ter， nur widerspruchs-
volle Kampf， das hat immer die Zweideutigkeit， 
namlich > im Schloss zu gelangen und zugleich 
kampf er um seine Unabhangigk巴itvom Schloss， ja 
gegen das Schloss < 17). In zwitem Kapitel analysiert 
K selbst Klamms Brief an ihn und schwort seinen 
Kampf: > die Gewalt der unmerklichen Einflusse 
j巴d巴sA昭 enblicks，die furchtete er allerdings， aber 
mit dieser Gefahr muste er den Kampf wagen < 18). 
Und weiter in der Besprechung mit dem Dorfvorste-
her kann man seine Kampflust ziemlich deut¥ich ab-
lesen wie folgendes : > denn er war der Angreifer 
und nicht nur er kampte fur sich， sond巴rnoffenbar 
noch andere Krafte， die aus ihr sich ergebende gut 
begrundete Sicherheit fur weitere grδsere Kamp-
fe < 19). Vor allem ist bei seinem Kampf ratselhaft 
immer niemand mehr da， und fast wehrlos beabsich-
tigt K， den Kampf aufzunehmen， aber > der Macht-
unterschied zwischen K und der Schlossbehδrde ist 
wesentlich so ung巴heuerlich< 20). 1m Tagebuch er-
klart Kafka sich uber den Kampf: > Die durch 
den Kampf erzielte wahrscheinlioch sein Hδchststar-
ke des Negativen macht die Entscheidung zwischen 
Irrsinn oder Sicherung nahe bevorstand < 21). 
2.9. Nach K's Eindruck ist Klamm vielleicht uber 
funfzig Jahre alt， weil sich seine Wangen schon mit 
dem Gewicht des Alters ein wenig hinabsenken， aber 
man kann kaum von den Augen voll ins Gesicht 
sehen. Der Eindruck von Klamm， ein mittelgroser 
dicker schwerfalliger Herr， ist bestmmt ratzelhaft， 
und die Wirtin vergleicht Klamm mit einem Adler 
und er ist dem Adler gemein， vielmehr aus dem 
Augenschein， aus Geruchten und auch manchen日1-
schenden Nebenabsicchten und durch die augenblick 
liche Stimmung macht ein Bild Klamms ziemlich 
grosen Unterschied innerhalb des Dorfes， und bald 
ist er sehr empfindlich， bald sehr grob 
Die Gestalt des Dorflehrers， der als ein junger， 
kleiner， schmalschultriger Mensch und gar ein so 
befehlshaberischen kleinen Mann betrachten wird， 
kann man fur eine typische Gestalt halten. Der Leh-
rer hat auch den Au代ragdes Herrn Gemeindevirste-
hers. Scheinbar ist er nervos， belehrend， heuchlerisch， 
aber gleichzeitig ist er ziemlich kleinmutig und welt-
gewandt. Vielleicht ist er der einzige intellektuelle 
Mann unter den Dorfbewohnern， denn er ist stolz 
auf sene guten Kenntnisse， und er ist auch Schmei-
chler， anderseits reizt er spater K seine Grostuerei. 
Das Verhaltnis zwischen K und dem Lehrer steht 
schlieslich wie immer feindlich und es macht immer 
schwerer， das Vertrauen dieses Lehrers zu gewinnen司
obwohl K spat an dem Schuldiener mehr als fruher 
liegt > K.seinerseits wuste， das er durch 
allzugroses Nachgeben sich zum Sklaven und Prugel-
ju時endes Lehrers machen wurde. aber bis zu einer 
gewissen Gre回 ewollte er jetzt di巴 Launendes Leh-
rers geduldig hinnehmen < 22). 
2.10. Hier im Dorf gesteht K sich unwillkurlich 
seine Situation， vielmehr absichtlich， dass er hier 
langere Zeit bleiben will， aber er sich wegen des 
Fremders schon verlassen fuhlt. Und seine Situation 
bleibt immer unverandert， schlieslich wird dieser 
Roman abgebrochen. Obwohl er ewiger Fremder ist 
und weder zum Schloss gehort， tragt er sich immer 
mit der Hoffnung， hier im Dorf zu bleiben. K's 
Figur kann man einerseits als eine Tragische betrach-
ten， aber andererseits kann man sowohl die Unwis-
senheit des Menschen erkennen， aber immer noch 
hat K's Schicksal eine Rucksichtslosigkeit. 1m All-
gemein gibt es zwar f，δrmlich einen grosen Unter-
schied zwischen dem Schloss und dem Dorf， namlich 
zwischen Herren und Bauern vielmehr scheinbar 
einen funktionelle Unterschied. Aber die Aussage des 
Lehrers， d.h. zwischen dem Bauern und dem Schloss 
ist kein Unterschied ， scheint etwas unklar zu sein， 
als ob er absichtlich den Unterschied verdecken 
wolle. Marthe Robert kommentiert sich darub巴rsehr 
interessant : > Das Schloss und das Dorf， das Alte 
und das Neue stehen zwar formal im Gegensatz 
zueinander， fliesen jedoch in Wahrheit heimlich 
ineinander uber <23). 
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Nach einer Liste von 15 Kapite1uberschriften， die 
sich auf dem herausgetrennten vorderen Sch utzblatt 
vom Schlosh巴ftf24) erhalten hat， kann man diese 
erste Phase fur Ankunft halten. Die Tatsache， dass 
K spat abends im Dorf ankommt， das unter dem 
Schloss liegt， steht ganz entschieden fest， und gleich-
zeitig passt die vorgeschriebene Zeit， unbedingt fur 
diese erste Situation， besonders fur K's grundlegende 
Situation， uberdies ist die Zeit bestimmt symbolisch， 
weil K s巴inenHauptgegenstand， namlich das grose 
Schloss noch nicht anschauen kann， ob ihm das 
Dasein des Schloss巴sschon bekannt war oder nicht. 
Es ist auch merkwurdig， dass niemand fragt， woher 
K kommt; man kann es aber nicht ubersehen. Aber 
es ist zunachst ganz ratslhaft， ob das eine Absicht 
des Erzahlers oder ein Zeugnis des geschlossenen 
Romans ist. Nach Philippi beginnt K damit > fur 
den Leser zu existieren als Ankommender. Di巴se
erste Situation ist mehr als ein bloser Anfang <25). 
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